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чего. Несколькими кластерными группами подчеркивается исключительная 
важность коммуникативного общения.  
Исходя из данных кластерного анализа, полагаем, что для развития 
коммуникативных способностей студентов необходимо больше внимания 
уделять проведению различных видов коммуникативных тренингов, напри-
мер «Построение успешной профессиональной карьеры и эффективные 
способы поиска работы», внедрять в процесс обучения специальные разви-
вающие программы, например «Лестница коммуникативного общения», что 
будет способствовать приобретению студентами знаний, умений и навыков 
коммуникативного общения. При проведении тренингов могут быть выяв-
лены проблемы в группе студентов и намечены индивидуальные программы 
развития коммуникативных способностей личности. Коммуникативное об-
разование будущих специалистов, рабочих будет способствовать развитию 
таких качеств личности, которые им понадобятся не только для успешного 
овладения специальностью или профессией, трудоустройства и в професси-
ональной деятельности, но и для жизненной успешности [2]. 
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Современные учащиеся зачастую считают непрестижными рабочие 
специальности, а в целом, они практически не имеют достаточной инфор-
мации об этих профессиях, специфике трудовой деятельности, рынке тру-
да, и по окончании учебных заведений молодым специалистам бывает до-
вольно трудно устроиться на работу. Кроме того, учащиеся не в полной 
мере оценивают уровень своих способностей и зачастую реализуют планы 
родителей, а не собственный осознанный выбор. 
С целью широкого информирования и ознакомления учащихся об-
щеобразовательных организаций с востребованными профессиями и спе-
циальностями традиционно представителями ГАПОУ СО «НТГПК 
им. Н.А. Демидова» в различных формах проводятся профориентационные 
мероприятия.  
Профессиональная ориентация – это информационная и организацион-
но-практическая деятельность образовательных учреждений, обеспечиваю-
щих помощь населению в выборе, подборе или перемене профессий с учетом 
индивидуальных интересов личности и потребностей рынка труда [1; 2; 3]. 
В рамках профориентационных мероприятий в 2018 г. представите-
лями ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» было проведено 30 меро-
приятий, в результате которых было охвачено 2 932 ученика старших клас-
сов школ города Нижнего Тагила. Кроме того, с ними была проведена 
разъяснительная работа и мастер-классы с участием преподавателей и сту-
дентов выпускных групп. 
Основными реализуемыми направлениями профориентации являлись: 
1. Профпросвещение путем распространения информационных бук-
летов, содержащих информацию о реализуемых образовательных про-
граммах, сроках обучения и востребованности будущих специалистов. 
2. Диагностика и консультирование путем проведения индивидуаль-
ного профориентационного тестирования старшеклассников в целях лич-
ностного и профессионального самоопределения. 
3. Взаимодействие с предприятиями путем регулярного мониторинга 
рынка труда и подготовки результатов обзора востребованных профессий. 
4. Профадаптация путем периодического тестирования и выявления 
уровня адаптации студентов 1 года обучения. 
По результатам проведенных мероприятий в 2018 году в колледж 
поступило 525 человек. Из них 430 человек на очную форму обучения, 
остальные 95 поступили на заочное отделение (рис. 1). Таким образом, 
общий набор составил 100%, контрольные цифры приема выполнены. 
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Рисунок 1. Общий набор в колледж в 2018 году 
 
С целью изучения качества социально-психологической адаптации 
студентов 1 курса к условиям обучения в колледже была разработана анке-
та из 9 вопросов. Ответы на них позволили оценить морально-
психологический климат в учебных группах, способность преподавателей 
мотивировать студентов к обучению, овладению дополнительными про-
фессиями и специальностям, участию в проектной деятельности, а также в 
работе кружков дополнительного образования. Кроме того, данные анкет 
предоставляют возможность сделать вывод о том, с каким чувством обыч-
но студенты приходят на учебные занятия и имеется ли у них достаточная 
возможность для раскрытия своего потенциала. Анкетирование проходило 
анонимно, в нем приняли участие 395 человек. К проводимому мероприя-
тию обучающиеся отнеслись с пониманием и энтузиазмом. На вопросы от-
вечали развернуто и откровенно. По результатам анкетирования установ-
лено, что морально-психологический климат в группах благоприятный, так 
считают большинство обучающихся (рис. 2). 
 
Риунок 2. Морально-психологический климат в группах 
 
По мнению студентов, преподаватели способны заинтерисовать, мо-
тивировать их к обучению и овладению дополнительными профессиями и 
специальностями (рис. 3). 
 
Рисунок 3. Способность преподавателей 


















Многие заинтересованы в освоении дополнительных профессий и 
специальностей, овладении новыми профессиональными компетенциями и 
навыками (рис. 4). 
 
Рисунок 4. Хотят освоить новые профессии и специальности 
 
По итогам проведенной работы можно сделать вывод о том, что в ре-
зультате качественной профориентации адаптация студентов 1 курса про-
ходит успешно. В колледже им предоставлены условия для реализации 
своего потенциала и дополнительного овладения междисциплинарными 
знаниями и компетенциями, вследствие осознанного выбора, анализа и 
мониторинга современного рынка труда, что позволяет подготовить транс-
профессионального специалиста. 
В «НТГПК им. Н. А. Демидова» разработана и успешно применяется 
программа адаптации студентов «Я – первокурсник!», направленная на 
раскрытие индивидуального потенциала и формирование дополнительных 
научно-исследовательских, организаторских, коммуникационных и других 
необходимых для специалиста-профессионала навыков и умений. 
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Я-ОБРАЗ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
SELF - IMAGE IN STRUCTURE OF PROFESSIONAL IDENTITY 
OF TEACHERS 
Аннотация. В современной психологической науке проблема профессионально-
го образа Я и профессиональной идентичности остается актуальной, в связи 
с трансформацией профессиональных ориентиров и особыми требованиями к деятель-
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